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Natividad Ruiz Baena (IFAPA) y Fabio Cabezas Prieto (Delegación de Agricultura de Granada, Consejería de Agricultura y Pesca)
INTRODUCCIÓN
El aguacate es un cultivo que tiene su principal zona 
de producción en la costa subtropical de Málaga y de 
Granada y que supera ya las 9.000 ha de superficie 
(Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, Junta 
de Andalucía, 2005). A las inmejorables condiciones 
climáticas de la zona para el desarrollo de este 
cultivo, se le unen otras características como la escasa 
incidencia de plagas y enfermedades, el aumento 
considerable del consumo en los últimos años y los 
buenos precios percibidos por el agricultor, así como 
el avance en las técnicas de cultivo, que hacen que 
el aguacate se esté convirtiendo en un cultivo de 
especial importancia en la costa oriental andaluza.
Desde el Sistema de Asistencia al Regante (SAR) del 
IFAPA se ha llevado a cabo el presente trabajo cuyo 
objetivo es ofrecer un avance de las recomendaciones 
de riego según las necesidades hídricas del cultivo del 
aguacate en las dos principales zonas de producción, 
Almuñécar (Granada) y Vélez Málaga (Málaga).
METODOLOGÍA
Las dosis de riego bruto de han calculado a partir 
de los datos históricos de Evapotranspiración de 
Referencia (ET
0
) y precipitación para los municipios 
de Almuñécar en Granada y Vélez Málaga en dicha 
provincia. Se ha considerado un sistema de riego 
localizado con una eficiencia de aplicación del 85% 
(riego por goteo). En caso de duda, se recomienda 
evaluar la instalación de riego. 
El estudio se ha realizado considerando un suelo tipo 
Franco Arenoso con una profundidad útil de 1 m y 
sin pendiente. En relación a los marcos de plantación, 
a los 10-12 años, las plantaciones con marco de 5x5 
se suelen aclarar y se convierten en marcos de 7x7. 
Los marcos en bancal se han extrapolado a un marco 
con sistema de plantación en llano para el cálculo 
de las necesidades de riego. Se contempla el de 
8x6 ya que las plantaciones a 4x6 se suelen aclarar 
posteriormente para convertirse en marcos de 8x6.
RECOMENDACIONES DE RIEGO 
PARA AGUACATES EN ALMUÑÉCAR 
(GRANADA)
Tabla 1. Riego bruto (litros/árbol y día) para la campaña 
de riego de aguacate en Almuñécar (Granada) para 
diferentes marcos de plantación y diámetros de copa 
en un sistema de plantación en llano.
MARCO (m) 







Más de 7 27 
5 27 
6 45 
Más de 7 61 
5 74 
6 123 
Más de 7 144 
5 177 
6 254 
Más de 7 288 
5 234 
6 337 
Más de 7 381 
5 233 
6 336 
Más de 7 380 
5 171 
6 248 
Más de 7 281 
5 100 
6 157 
Más de 7 182 
 
MARCO (m) 







3 _ Marzo 
Más de 4 11 
2 _ 
3 _ Abril 
Más de 4 24 
2 _ 
3 26 Mayo 
Más de 4 56 
2 28 
3 64 Junio 
Más de 4 112 
2 37 
3 84 Julio 
Más de 4 149 
2 37 
3 84 Agosto 
Más de 4 148 
2 26 
3 61 Septiembre 
Más de 4 110 
2 _ 
3 35 Octubre 
Más de 4 71 
 
MARCO (m) 








Más de 6 21 
5 26 
Abril 
Más de 6 47 
5 81 
Mayo 
Más de 6 110 
5 177 
Junio 
Más de 6 220 
5 234 
Julio 
Más de 6 292 
5 233 
Agosto 
Más de 6 291 
5 172 
Septiembre 
Más de 6 215 
5 107 
Octubre 
Más de 6 139 
 
MARCO (m) 




















































































Tabla 2. Riego bruto (litros/árbol y día) para la campaña 
de riego de aguacate en Almuñécar (Granada) para 
diferentes marcos de plantación y diámetros de copa en 
un sistema de plantación en bancal.
RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA 
AGUACATES EN VELEZ MÁLAGA 
(MÁLAGA) 
Tabla 3. Riego bruto (litros/árbol y día) para la 
campaña de riego de aguacate en Vélez Málaga 
(Málaga) para diferentes marcos de plantación y 
diámetros de copa en un sistema de plantación en 
llano.
MARCO (m) 







3 _ Marzo 
4 10 
2 _ 
3 10 Abril 
4 23 
2 _ 
3 26 Mayo 
4 54 
2 28 
3 64 Junio 
4 108 
2 37 
3 84 Julio 
4 143 
2 37 
3 84 Agosto 
4 142 
2 27 
3 61 Septiembre 
4 105 
2 10 










































3 12 Marzo 
Más de 4 21 
2 _ 
3 _ Abril 
Más de 4 22 
2 13 
3 25 Mayo 
Más de 4 57 
2 27 
3 60 Junio 
Más de 4 106 
2 34 
3 77 Julio 
Más de 4 136 
2 35 
3 79 Agosto 
Más de 4 140 
2 27 
3 61 Septiembre 
Más de 4 108 
2 _ 
3 28 Octubre 
Más de 4 61 
 
MARCO (m) 







Más de 7 54 
5 _ 
6 47 
Más de 7 57 
5 72 
6 127 
Más de 7 145 
5 166 
6 239 
Más de 7 270 
5 214 
6 308 
Más de 7 349 
5 220 
6 317 
Más de 7 359 
5 169 
6 243 
Más de 7 275 
5 81 
6 132 
Más de 7 155 
 
MARCO (m) 








Más de 6 41 
5 30 
Abril 
Más de 6 44 
5 88 
Mayo 
Más de 6 111 
5 166 
Junio 
Más de 6 207 
5 214 
Julio 
Más de 6 267 
5 220 
Agosto 
Más de 6 275 
5 169 
Septiembre 
Más de 6 211 
5 89 
Octubre 
Más de 6 118 
 
MARCO (m) 




















Aguacate en plena producción con un sistema en 
riego localizado en Almuñécar, provincia de Grana-
da. Normalmente cada árbol lleva 6 emisores de 4 
litros por hora.
Fruto del aguacate.
































































Tabla 4. Riego bruto (litros/árbol y día) para la campaña de riego de aguacate en Vélez Málaga (Málaga) para 
diferentes marcos de plantación y diámetros de copa en un sistema de plantación en bancal.
Típico sistema de cultivo en bancales de aguacates en la 
provincia de Almuñécar en Granada. Muchas plantaciones 
en principio más intensivas, se aclaran posteriormente para 











3 12 Marzo 
4 20 
2 _ 
3 _ Abril 
4 22 
2 13 
3 25 Mayo 
4 54 
2 27 
3 60 Junio 
4 101 
2 34 
3 77 Julio 
4 131 
2 35 
3 79 Agosto 
4 135 
2 27 
3 61 Septiembre 
4 103 
2 _ 
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AVANCE DE RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA CÍTRICOS































































El cultivo de cítricos está bastante extendido por toda la región andaluza. Esto hace que las necesidades de agua sean 
diferentes en cada una de las zonas, ya sea por el factor ambiental, suelo y/o sistema de cultivo. 
Conscientes de la cada vez mayor restricción del agua para riego, el Sistema de Asistencia al Regante (SAR) del IFAPA 
ha elaborado el presente avance de las necesidades de riego para los cítricos. Para ello se han tenido en cuenta los 
diferentes marcos de plantación utilizados en la mayoría de las zonas de cultivo, así como diferentes diámetros de 
copa de los árboles (indicador de la edad del naranjo). 
METODOLOGÍA
Los datos meteorológicos necesarios para el cálculo de las necesidades de riego se han obtenido de las correspondientes 
Estaciones Meteorológicas Automáticas pertenecientes a la Red de Información Agroclimática de Andalucía (RIA). 
Para la estimación de la reserva de agua disponible en el suelo se han cuantificado los datos de precipitación (P) y 
Evapotranspiración de referencia (ET
0
) desde el 1 octubre de 2008 hasta el 28 de febrero de 2009. La precipitación 
y Evapotranspiración de los meses de marzo a septiembre se ha calculado en base a datos históricos registrados por 
la RIA desde el año 2001 hasta 2008. 
En todas las zonas en estudio se ha considerado que los árboles cuentan con dos líneas de goteo, donde los emisores 
(goteros) están distanciados 75 cm y tienen un caudal de 2 litros/hora. Como tipo de suelo se ha tomado el más 
representativo de todas las zonas, franco arcillo arenoso. Excepcionalmente, y dado las características de la zona, se 
ha considerado para Lepe (Huelva) un suelo de tipo franco arenoso. La profundidad del suelo a la que la mayoría de 
las raíces absorbentes son localizadas ha sido establecida hasta los 75 cm. Para la zona de Villanueva de los Castillejos 
y Puebla de Guzmán dicha profundidad efectiva se ha reducido hasta los 50 cm, dado que en dicha zona la roca 
madre se encuentra muy próxima a la superficie. 
La metodología empleada, asume que las lluvias producidas en los meses de invierno han llenado las reservas de agua 
en el suelo. En base a la programación recomendada, dicha agua de reserva en el suelo se agotará paulatinamente 
durante la primavera hasta finales de verano. Utilizando el agua de reserva del suelo las aplicaciones de agua de riego 
en verano, cuando las necesidades de agua son elevadas, serán bastante menores. Para esto, es necesario mantener 
las reservas de agua en un nivel satisfactorio, lo cual se consigue con riegos de pequeño volumen antes de la entrada 
del verano. En los casos en los que la lluvia de primavera sea escasa y el tamaño del árbol elevado, será necesario el 
riego para garantizar un buen cuajado de las flores. 
Las lluvias registradas en septiembre logran reducir en gran medida el volumen de agua a regar en los árboles 
de reducido tamaño de copa. En los árboles cuya copa tiene 3 a 4 metros de diámetro el riego continuará siendo 
necesario. A partir del mes de octubre, las lluvias satisfacen completamente las necesidades de agua de los cítricos, 
haciéndose innecesario la aplicación de agua de riego en la mayoría de las zonas de cultivo. 
En la zona de Huércal-Overa (Almería), si la precipitación en los meses de enero a abril es reducida, como viene 
sucediendo en los últimos años, se hace necesario en dichos meses el riego en los árboles cuya copa mide más de 2 
metros, a fin de satisfacer sus necesidades de agua.
Tabla 1. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Aznalcázar (Sevilla)































































Tabla 2. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Lora del Río (Sevilla)
Tabla 3. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Lepe (Huelva)
Tabla 4. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Villanueva de Los Castillejos 
y Puebla de Guzmán (Huelva)































































Tabla 5. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Hornachuelos (Córdoba)
Tabla 6. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Churriana (Málaga)
Tabla 7. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Huércal-Overa (Almería)


































































AVANCE DE RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA MELOCOTONERO
Juan Manuel Bohórquez Caro (IFAPA)
INTRODUCCIÓN
El cultivo del melocotonero en Andalucía registró en el año 2005 una superficie de cultivo de 12.176 ha según el 
Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. En 
estos momentos el melocotonero está experimentando una regresión en su superficie de cultivo. Así, según los datos 
provisionales del Anuario del año 2006 la superficie ha disminuido un 4,2 % y se espera que este porcentaje sea 
mayor desde el año 2007 hasta la actualidad. 
A pesar de todo esto, existe aún una superficie importante en nuestra Comunidad, y con un 97,5% en riego, por lo 
que el SAR ofrece con este trabajo el avance de recomendaciones de riego para toda la campaña de melocotón en 
diversas zonas de cultivo.
METODOLOGÍA
Las dosis de riego bruto se han calculado a partir de los datos históricos de Evapotranspiración de Referencia (ET
0
) 
y precipitación de los siguientes municipios: Hornachuelos y Posadas en Córdoba, Guadix y Huéscar en Granada, 
Almonte, Cartaya-Gibraleón, La Palma del Condado y Villanueva de los Castillejos en Huelva, y Brenes, Cantillana, 
Carmona, La Rinconada, Lora del Río y Tocina en Sevilla. Se ha considerado un sistema de riego localizado con una 
eficiencia de aplicación del 90% (riego por goteo). En caso de duda, se recomienda evaluar la instalación de riego. 
El estudio se ha realizado considerando un suelo con una profundidad útil de 1 m y sin pendiente y del tipo Franco 
Arcillo Arenoso en la mayoría de las localidades a excepción de Cartaya-Gibraleón, Guadix, La Palma del Condado 
y Villanueva de Los Castillejos, donde se ha considerado un suelo Franco-Arenoso. Por último, el suelo que se ha 
tenido en cuenta para el estudio en Huéscar es el Arcillo-Arenoso. El marco empleado es el de 3x5, y el primer número 
corresponde a la distancia entre árboles y el segundo a la distancia entre filas. Sólo en la provincia de Granada (Guadix 
y Huéscar), se ha considerado el marco de 4x5.
RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA MELOCOTONERO EN SEVILLA 
Tabla 1. Riego bruto (litros/árbol y día) para 
la campaña de riego de melocotonero en 
Brenes, Cantillana y Carmona (Sevilla)


































































Tabla 2. Riego bruto (litros/árbol y día) para 
la campaña de riego de melocotonero en La 
Rinconada y Tocina (Sevilla)
Tabla 3. Riego bruto (litros/árbol y día) para 
la campaña de riego de melocotonero en 
Lora del Río (Sevilla)
RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA MELOCOTONERO EN HUELVA 
Tabla 4. Riego bruto (litros/árbol y día) para 
la campaña de riego de melocotonero en 
Cartaya y Gibraleón (Huelva)
Tabla 5. Riego bruto (litros/árbol y día) para 
la campaña de riego de melocotonero en 
La Palma del Condado y Villanueva de los 
Castillejos (Huelva)


































































RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA MELOCOTONERO EN CÓRDOBA 
Tabla 6. Riego bruto (litros/árbol y día) 
para la campaña de riego de melocotonero 
en Hornachuelos Y Posadas (Córdoba)
Tabla 7. Riego bruto (litros/árbol y día) 
para la campaña de riego de melocotonero 
en Guadix (Granada)
RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA MELOCOTONERO EN GRANADA
Tabla 8. Riego bruto (litros/árbol y día) 
para la campaña de riego de melocotonero 
en Huéscar (Granada)































































El cultivo del almendro en Andalucía se extiende a 179.777 ha según datos de 2005 del Anuario de Estadísticas 
Agrarias y Pesqueras de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, siendo el segundo cultivo 
leñoso más importante en extensión después del olivar.
Este cultivo registró en el año 2005 una superficie en regadío de 14.035 ha. En estos momentos el almendro está 
experimentando una expansión en su superficie de regadío y se destaca que sólo en la comarca del Bajo Guadalquivir 
se han plantado alrededor de 300 ha, en las cuales el IFAPA está trabajando para obtener los mejores resultados en 
material vegetal y manejo del cultivo.
El Sistema de Asistencia al Regante (SAR), ofrece con este trabajo el avance de recomendaciones de riego para toda 
la campaña de almendro en las zonas más importantes donde se riega este cultivo.
METODOLOGÍA
Las dosis de riego bruto se han calculado a partir de los datos históricos de la Evapotranspiración de Referencia (ET
0
) 
y precipitación de: Guadix (para Baza y Guadix), Utrera (para Los Palacios), Jerez (para Lebrija) y Córdoba. 
Se ha considerado un sistema de riego localizado con una eficiencia de aplicación del 90% (riego por goteo). En caso 
de duda, se recomienda evaluar la instalación de riego. 
El estudio se ha realizado considerando un suelo con una profundidad útil de 1 m, sin pendiente y del tipo Franco 
para la provincia de Granada y Arcilloso para la provincia de Sevilla y Córdoba. 
El marco empleado es el de 7x6 en las tres provincias estudiadas, además del marco 8x7 en la provincia de Granada. 
El primer número corresponde a la distancia entre filas y el segundo a la distancia entre árboles. 
AVANCE DE RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA ALMENDRO
Benito Salvatierra Bellido (IFAPA)
RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA ALMENDRO EN LA PROVINCIA DE GRANADA
Tabla 1. Riego bruto (litros/árbol y día) para la 
campaña de riego de almendro en Guadix y Baza 
(Granada)
Tabla 2. Riego bruto (litros/árbol y día) para la 































































Marcos de plantación 
4 X 7 4 X 6 4 X 5 3 X 7 




l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana 
 2 0 0 0 0 50 17 0 0 
May 3 15 5 15 5 25 8 25 11 
 4 50 16 60 20 45 15 0 0 
 2 30 10 20 7 120 40 30 13 
Jun 3 70 23 80 26 70 23 75 33 
 4 120 40 105 34 95 31 0 0 
 2 35 11 40 13 120 40 40 18 
Jul 3 85 28 80 26 80 27 75 33 
 4 120 39 105 34 95 31 0 0 
 2 35 11 40 13 120 40 40 18 
Ago 3 85 28 80 26 80 27 75 33 
 4 120 40 105 34 85 28 0 0 
 2 10 4 15 5 55 18 10 5 
Sep 3 30 10 30 10 25 8 35 16 
 4 55 18 50 17 45 15 0 0 
 
Marcos de plantación 
4 X 7 4 X 6 4 X 5 3 X 7 




l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana 
 2 0 0 5 2 10 4 0 0 
May 3 15 5 25 8 30 10 30 13 
 4 50 16 60 20 40 13 0 0 
 2 25 8 25 8 20 7 25 11 
Jun 3 60 20 60 20 70 23 65 29 
 4 115 38 100 33 90 30 0 0 
 2 35 11 35 11 40 13 40 18 
Jul 3 85 28 80 26 70 23 75 33 
 4 115 38 100 33 90 30 0 0 
 2 35 11 35 11 40 13 40 18 
Ago 3 85 28 80 26 70 23 75 33 
 4 115 38 100 33 90 30 0 0 
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sep 3 15 5 20 7 25 8 20 9 
 4 45 15 45 15 35 11 0 0 
 
Marcos de plantación 
4 X 7 4 X 6 4 X 5 3 X 7 




l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana 
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
May 3 30 10 40 13 50 17 50 22 
 4 85 28 70 23 60 20 0 0 
 2 45 15 50 17 50 17 50 22 
Jun 3 90 30 85 28 75 25 85 37 
 4 130 43 120 40 100 33 0 0 
 2 50 17 50 17 50 17 50 22 
Jul 3 110 36 100 33 90 30 85 37 
 4 140 46 125 41 110 36 0 0 
 2 50 17 50 17 50 17 50 22 
Ago 3 90 30 85 28 90 30 85 37 
 4 130 43 125 41 100 33 0 0 
 2 10 4 10 4 10 4 10 5 
Sep 3 35 11 40 13 30 10 35 16 
 4 60 20 50 17 50 17 0 0 
 
Tabla 2. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Lora del Río (Sevilla)
Tabla 3. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Lepe (Huelva)
Tabla 4. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Villanueva de Los Castillejos 
y Puebla de Guzmán (Huelva)































































RIEGO PARA ALMENDRO EN 
LA PROVINCIA DE SEVILLA
Tabla 3. Riego bruto (litros/árbol y día) para 
la campaña de riego de almendro en Los 
Palacios (Sevilla)
Tabla 4. Riego bruto (litros/árbol y día) para 
la campaña de riego de almendro en Lebrija 
(Sevilla)
RECOMENDACIONES DE 
RIEGO PARA ALMENDRO EN 
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
Tabla 5. Riego bruto (litros/árbol y día) 
































































Durante el periodo 1999-2003, mediante un 
convenio de colaboración entre la Caja Rural de 
Jaén y el CIFA Alameda del Obispo (actualmente 
Centro IFAPA Alameda del Obispo) de Córdoba, 
el Servicio de Asesoramiento al Regante elaboró 
las denominadas HOJAS TÉCNICAS, en las que se 
incluían recomendaciones de riego para el olivar de la 
provincia junto con artículos relacionados con el olivar. 
Estas Hojas Técnicas tuvieron gran aceptación entre 
los olivareros.
A partir del año 2007, el IFAPA retomó las 
recomendaciones de riego y abonado para 
Comunidades de Regantes y agricultores particulares 
a través del SAR-IFAPA de Andalucía, utilizando la 
metodología puesta punto por Pastor (2005).
METODOLOGÍA
Como en años anteriores las recomendaciones de 
riego se han diseñado en función de diferentes tipos 
de marcos de plantación y volúmenes de copa. Para el 
cálculo de las necesidades de riego se han tenido en 
cuenta los datos meteorológicos (ETo y lluvia) de las 
estaciones de pertenecientes a la Red de Información 
Agroclimática (RIA) próximas a las zonas consideradas. 
La precipitación media utilizada para el cálculo de los 
programas de riego oscila entre 450 y 550 mm (periodo 
octubre 08-abril 09). Para los meses de junio, julio y 
agosto se ha considerado nula la lluvia, mientras que 
para los meses de mayo y septiembre se ha estimado una 
precipitación mensual de 40 y 30 mm respectivamente. 
En el mes de octubre no se ha programado riego en 
ninguno de los casos, y la aplicación de agua estará 
condicionada por la lluvia. Siempre que sea superior a 
30 - 40 mm, no será necesario regar en este mes.
Se ha considerado un suelo tipo franco arcilloso, típico 
de gran parte de las comarcas olivareras, con una 
profundidad media de 100 cm. Esto supone que este 
tipo de suelo es capaz de almacenar hasta 140 mm, 
lo que en un año con invierno lluvioso, representa 
una parte muy importante del agua disponible para 
el olivo, y que permite reducir de manera notable la 
aplicación del riego. En el caso de que el suelo donde 
esté ubicado el olivar sea de una profundidad menor, o 
de textura más ligera hay que incrementar la dosis de 
riego recomendada.
Las densidades de plantación elegidas son: 64 olivos/
ha (12 m x 12 m),  80 ol/ha (11 T), 100 olivos/ha (10 
m x 10 m) y 204 olivos/ha (7 m x 7 m). Para cada 
densidad tipo se han elegido dos volúmenes de copa: 
7.000 m3/ha (medio-bajo) y 9.000 m3/ha (medio-alto).
Las tablas presentadas sólo son orientativas de las 
necesidades del olivar de la zona. La dosis de riego 
se ha calculado considerando que el olivar utiliza por 
completo la reserva de agua en el suelo, que junto al 
riego llega a cubrir prácticamente las necesidades del 
cultivo, aceptando un ligero estrés en verano. En el 
caso de que la disponibilidad de agua no sea suficiente 
para cubrir el programa de riego, se debe plantear un 
riego deficitario, aceptando un posible descenso en 
la producción final provocado por estrés hídrico. El 
recorte debe de plantearse en los meses de verano, 
una vez se comprueba que el hueso está formado. 
Esto ocurre aproximadamente a mitad del mes de julio, 
aunque puede variar según la zona geográfica.
Javier Hidalgo Moya, Victorino Vega Macías, Juan Carlos Hidalgo Moya (IFAPA).
RECOMENDACIONES DE RIEGO PARA OLIVAR
Comarca de LA LOMA (Jaén).  Densidad: 64 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 6,3 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 7,2 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 30 210 30 210 
Junio 70 490 70 490 
Julio 70 490 90 630 
Agosto 70 490 90 630 
Septiembre 70 490 90 630 
 
Comarca de LA LOMA (Jaén).  Densidad: 80 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 6,2 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 6,7 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 60 420 
Junio 80 560 100 700 
Julio 80 560 100 700 
Agosto 80 560 100 700 
Septiembre 80 560 100 700 
 
Comarca de LA LOMA (Jaén).  Densidad: 100 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 5,6 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 6,1 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 40 280 
Junio 60 420 80 560 
Julio 80 560 100 700 
Agosto 80 560 100 700 
Septiembre 80 560 100 700 
 
Comarca de LA LOMA (Jaén).  Densidad: 204 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 4,2 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 4,6 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 25 175 35 245 
Junio 50 350 70 490 
Julio 50 350 70 490 
Agosto 50 350 70 490 































































Marcos de plantación 
4 X 7 4 X 6 4 X 5 3 X 7 




l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana 
 2 0 0 0 0 50 17 0 0 
May 3 15 5 15 5 25 8 25 11 
 4 50 16 60 20 45 15 0 0 
 2 30 10 20 7 120 40 30 13 
Jun 3 70 23 80 26 70 23 75 33 
 4 120 40 105 34 95 31 0 0 
 2 35 11 40 13 120 40 40 18 
Jul 3 85 28 80 26 80 27 75 33 
 4 120 39 105 34 95 31 0 0 
 2 35 11 40 13 120 40 40 18 
Ago 3 85 28 80 26 80 27 75 33 
 4 120 40 105 34 85 28 0 0 
 2 10 4 15 5 55 18 10 5 
Sep 3 30 10 30 10 25 8 35 16 
 4 55 18 50 17 45 15 0 0 
 
Marcos de plantación 
4 X 7 4 X 6 4 X 5 3 X 7 




l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana 
 2 0 0 5 2 10 4 0 0 
May 3 15 5 25 8 30 10 30 13 
 4 50 16 60 20 40 13 0 0 
 2 25 8 25 8 20 7 25 11 
Jun 3 60 20 60 20 70 23 65 29 
 4 115 38 100 33 90 30 0 0 
 2 35 11 35 11 40 13 40 18 
Jul 3 85 28 80 26 70 23 75 33 
 4 115 38 100 33 90 30 0 0 
 2 35 11 35 11 40 13 40 18 
Ago 3 85 28 80 26 70 23 75 33 
 4 115 38 100 33 90 30 0 0 
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sep 3 15 5 20 7 25 8 20 9 
 4 45 15 45 15 35 11 0 0 
 
Marcos de plantación 
4 X 7 4 X 6 4 X 5 3 X 7 




l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana l/a/d semana 
 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
May 3 30 10 40 13 50 17 50 22 
 4 85 28 70 23 60 20 0 0 
 2 45 15 50 17 50 17 50 22 
Jun 3 90 30 85 28 75 25 85 37 
 4 130 43 120 40 100 33 0 0 
 2 50 17 50 17 50 17 50 22 
Jul 3 110 36 100 33 90 30 85 37 
 4 140 46 125 41 110 36 0 0 
 2 50 17 50 17 50 17 50 22 
Ago 3 90 30 85 28 90 30 85 37 
 4 130 43 125 41 100 33 0 0 
 2 10 4 10 4 10 4 10 5 
Sep 3 35 11 40 13 30 10 35 16 
 4 60 20 50 17 50 17 0 0 
 
Tabla 2. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Lora del Río (Sevilla)
Tabla 3. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Lepe (Huelva)
Tabla 4. Riego bruto (litros/árbol y día) y horas de riego (HR) para el cultivo de cítricos en Villanueva de Los Castillejos 
y Puebla de Guzmán (Huelva)






























































Mancha Real (Jaén).  Densidad: 64 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 6,3 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 7,2 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 35 245 40 280 
Junio 70 490 80 560 
Julio 70 490 80 560 
Agosto 70 490 80 560 
Septiembre 70 490 80 560 
 
Mancha Real (Jaén).  Densidad: 80 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha
Diámetro = 6,2 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 6,7 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 50 350 
Junio 80 560 100 700 
Julio 80 560 100 700 
Agosto 80 560 100 700 
Septiembre 80 560 80 560 
 
Mancha Real (Jaén).  Densidad: 100 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 5,6 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 6,1 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 50 350 
Junio 80 560 100 700 
Julio 80 560 100 700 
Agosto 80 560 100 700 
Septiembre 80 560 100 700 
 
Mancha Real (Jaén).  Densidad: 204 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 4,2 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 4,6 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 30 210 40 280 
Junio 60 420 80 560 
Julio 60 420 80 560 
Agosto 60 420 80 560 
Septiembre 60 420 60 420 
 
Osuna (Sevilla).  Densidad: 64 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 6,3 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 7,2 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 50 350 
Junio 90 630 100 7 0 
Julio 90 630 100 700 
Agosto 90 630 100 700 
Septiembre 90 630 100 700 
 
Osuna (Sevilla).  Densidad: 100 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 5,6 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 6,1 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 50 350 60 420 
Junio 100 7 0 20 840 
Julio 100 700 120 840 
Agosto 100 700 120 840 
Septiembre 100 700 100 700 
 
Osuna (Sevilla).  Densidad: 204 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 4,2 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 4,6 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 40 280 
Junio 70 490 80 560 
Julio 70 490 80 560 
Agosto 70 490 80 560 
Septiembre 70 490 80 560 
 
Antequera (Málaga).  Densidad: 64 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 6,3 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 7,2 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 40 280 
Junio 80 560 80 560 
Julio 80 560 80 560 
Agosto 80 560 80 560 
Septiembre 80 560 80 560 
 
Antequera (Málaga).  Densidad: 100 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 5,6 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 6,1 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 50 350 
Junio 80 560 100 700 
Julio 80 560 100 700 
Agosto 80 560 100 700 
Septiembre 80 560 100 700 
 
Antequera (Málaga).  Densidad: 204 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 4,2 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 4,6 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 50 350 
Junio 60 420 90 630 
Julio 60 420 90 630 
Agosto 60 420 90 630 































































Palma del Río-Santaella (Co).  Densidad: 64 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 6,3 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 7,2 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 40 280 
Junio 80 560 90 630 
Julio 90 630 90 630 
Agosto 90 630 90 630 
Septiembre 80 560 90 630 
 Palma del Río-Santaella (Co).  Densidad: 100 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 5,6 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 6,1 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 50 350 60 420 
Junio 90 630 120 840 
Julio 90 630 120 840 
Agosto 90 630 120 840 
Septiembre 90 630 100 700 
 
Palma del Río-Santaella (Co).  Densidad: 204 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 4,2 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 4,6 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 35 245 40 280 
Junio 70 490 80 560 
Julio 70 490 80 560 
Agosto 70 490 80 560 
Septiembre 70 490 80 560 
 
Baena- Castro del Río (Co).  Densidad: 64 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 6,3 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 7,2 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 40 280 
Junio 80 560 90 630 
Julio 90 630 90 630 
Agosto 90 630 90 630 
Septiembre 90 630 90 630 
 
Baena- Castro del Río (Co).  Densidad: 100 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 5,6 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 6,1 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 50 350 60 420 
Junio 100 700 120 840 
Julio 100 700 120 840 
Agosto 100 700 120 840 
Septiembre 100 700 100 700 
 
Baena- Castro del Río (Co).   Densidad: 204 olivos/ha. 
 
Vol. copa= 7000 m3/ha 
Diámetro = 4,2 m. 
Vol copa= 9000 m3/ha 
Diámetro = 4,6 m. 
  L/olivo y día L/semana L/olivo y día L/semana 
Mayo 40 280 50 350 
Junio 75 525 90 630 
Julio 75 525 90 630 
Agosto 75 525 90 630 
Septiembre 75 525 90 630 
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